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Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran. Nikmatnya 
memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjungan menuntaskan 
pekerjaan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Pengalaman akan 
membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan, yang keduanya bersama-sama 
akan menempah kita untuk terus berkembang dan akhirnya menggapai 
kesuksesan. 
 
Allah SWT selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita 
inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah SWT, 
namun apa yang baik bagi Allah SWT itulah yang terbaik buat kita, tetapi sering 
kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu melihat apa 
yang kita inginkan. 
 
Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah : 5 – 6) 
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Pamella Supermarket merupakan salah satu supermarket terbesar di 
Yogyakarta. Delapan cabang yang kini berdiri di daerah Yogyakarta menjadi 
salah satu bukti eksistensi Pamella Supermarket dalam persaingan bisnis ritel 
Dengan banyaknya cabang tersebut maka di pamella supermarket terdapat banyak 
bagian, untuk menangani bagian yang ada maka pamella supermarket 
mempekerjakan banyak pegawai. Salah satu kendala yang dihadapi pamella 
supermarket adalah bagaimana cara memanajemen banyaknya bagian dengan 
pegawai yang banyak tersebut, khususnya dalam penerapan sistem penilaian 
terhadap kinerja setiap pegawai di pamella supermarket, karena sistem penilaian 
yang diterapkan masih menggunakan sistem manual yaitu melakukan penilaian 
dengan lembar penilaian dan dalam proses perhitungan hanya dibantu dengan 
kalkulator. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pamella Supermarket perlu alat 
bantu khususnya untuk proses penilaian pegawai. Dengan itu penulis memiliki 
gagasan untuk mengembangkan sistem penilaian sekaligus menambahkan sistem 
pemilihan pegawai terbaik dengan sistem pendukung keputusan berbasis web 
dengan database MariaDB. Kriteria yang digunakan, yaitu kejujuran, taat 
peraturan, mangkir/alpa, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, kerajinan, 
kreatifitas, kerjasama, dan senyuman. Metode yang sesuai untuk permasalahan 
diatas ialah Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution). Metode TOPSIS dianggap sesuai untuk kasus ini karena untuk 
pemilihan pegawai terbaik di Pamella Supermarket Yogyakarta ada kriteria yang 
diharapkan bernilai minimal dan ada pula yang bernilai maksimal.  
Hasil dari sistem ini adalah sistem dapat menggunakan kriteria penilaian 
yang sama disetiap toko, tetapi bobot yang digunakan dalam setiap kriteria per 
bagian dan per jabatan dapat berbeda. Laporan yang dihasilkan dari sistem ini 
adalah usulan pegawai terbaik, laporan penilaian pegawai terbaik, dan laporan 
history pegawai terbaik.  
 














Pamella Supermarket is one of the greatest supermarkets in Yogyakarta. 
Eight branches established in Yogyakarta become one of the existence proofs of 
Pamella Supermarket in the competition of the retail business. In doing the retail 
business, Pamella Supermarket divides into some parts. To handle the parts, 
Pamella Supermarket employs many employees. One of the Pamella Supermarket 
constraints is how to manage the parts and the employees, especially in applying 
the assessment system to the performance of each employees at the Pamella 
Supermarket because the assessment system, which is applied, is still to use the 
manual system, namely doing assessment with the assessment sheet and the 
calculation process is just aided by calculator. 
For the above problem, Pamella Supermarket requires an aid instrument, 
especially in the employees assessment process. Therefore, the writer has an idea 
to develop the assessment system and to add the selection system of the best 
employees with the decision support system is web-based system with MariaDB 
database. The criteria, which are used, are honesty, law-abiding, absence, 
discipline, responsibility, cleanliness, diligence, creativity, cooperation, and 
smile. The method, which is appropriate to the problem, is TOPSIS Method 
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). The TOPSIS 
Method is regarded to be proper to the case because selecting the best employees 
at the Pamela Supermarket Yogyakarta, there is a criteria which is hoped to have 
minimal value and maximal value. 
The result of the system is the system can use the same assessment criteria 
in each branch. However, the weight used in each criterion per part and per 
position can be different. The report produced in the system is the proposal of the 
best employees, the assessment report of the best employees, and the hitory report 
of the best employees.  
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